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± Ʉɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɟɥɶɟɮɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ































ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɢɡɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɹɜɥɹ
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    ɜɩɨɡɜɚɥɛɵɞɪɭɡɟɣ ɪɨɞɧɵɯɢɩɨɫɬɚɪɚɥɫɹɛɵɩɨɣɦɚɬɶ ɤɚɤ
ɦɨɠɧɨɛɨɥɶɲɟ
ɝɩɨɣɦɚɥɛɵɩɚɪɭɪɵɛɢɧɧɚɭɯɭ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

ɎɪɚɝɦɟɧɬɭɪɨɤɚɜɢɤɬɨɪɢɧɵɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜ
ɤɥɚɫɫɟɧɚɬɟɦɭ©ɄɥɢɦɚɬɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚª
ɐɟɥɶɢɡɭɱɟɧɢɟɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɜɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɨɩɨɪɨɣɧɚɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣɦɟ
ɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɨɩɵɬɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɏɨɞɭɪɨɤɚ
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɞɚɧɧɨɣɜɢɤɬɨɪɢɧɵɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɭɪɨɤɚɈɬɜɟɬɵ
ɧɚɜɨɩɪɨɫɵɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɢɨɰɟ
ɧɢɜɚɸɬɫɹɩɨɛɚɥɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟ
ɑɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɤɥɢɦɚɬɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ"
ɇɚɥɢɱɢɟɞɜɭɯɪɟɡɤɨɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹɩɟɪɢɨɞɨɜɬɟɩɥɨɝɨɫɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɵɦɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢɢɯɨɥɨɞɧɨɝɨɫɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚ
Ʉɨɝɞɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɟɪɟɯɨɞɫɪɟɞɧɟɣɫɭɬɨɱɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡ
ɞɭɯɚɱɟɪɟɡɝɪɚɞɭɫɨɜɜɟɫɧɨɣɢɨɫɟɧɶɸ"ȼɟɫɧɨɣɚɩɪɟɥɹɨɫɟɧɶɸ
ɨɤɬɹɛɪɹɧɨɹɛɪɹ
ɑɟɦɭɪɚɜɧɹɟɬɫɹɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣɦɚɤɫɢɦɭɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɜ
ɢɸɥɟɢɹɧɜɚɪɟ"ȼɢɸɥɟɨɧɞɨɫɬɢɝɚɥɝɪɚɞɭɫɚɜɹɧɜɚɪɟɝɪɚ
ɞɭɫɨɜɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣɦɢɧɢɦɭɦɨɩɭɫɤɚɥɫɹɜɹɧɜɚɪɟɞɨɝɪɚɞɭɫɨɜ
ɜɢɸɥɟɞɨɝɪɚɞɭɫɨɜȺɝɪɵɡɝɪɚɞɭɫɨɜɄɚɡɚɧɶ
ȼɤɚɤɢɟɦɟɫɹɰɵɜɵɩɚɞɚɟɬɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɫɚɞɤɨɜ"
ɂɸɥɶɦɦɮɟɜɪɚɥɶɦɦ
ɋɤɚɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸɞɭɸɬɜɟɬɪɵɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɩɪɢɜɟɞɢɬɟɩɪɢ
ɦɟɪɵɋɪɟɞɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢɜɟɬɪɚɧɟɛɨɥɶɲɢɟɜɡɢɦɧɢɟɦɟɫɹɰɵɦɫ
ɜɥɟɬɧɢɟɦɫɑɢɫɥɨɞɧɟɣɜɝɨɞɭɫɫɢɥɶɧɵɦɜɟɬɪɨɦɜɄɚɡɚɧɢȿɥɚ
ɛɭɝɟɑɢɫɬɨɩɨɥɟɑɟɪɟɦɲɚɧɟ

ɑɚɫɬɨɥɢɛɵɜɚɸɬɡɚɫɭɯɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ"ɇɚɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɫɪɟɞɧɟɦɥɟɬɢɡɛɵɜɚɸɬɡɚɫɭɲɥɢɜɵɦɢɧɚ
ɧɨɫɹɳɢɦɢɨɝɪɨɦɧɵɣɭɳɟɪɛɭɪɨɠɚɸ
Ʉɨɝɞɚɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹɡɚɦɨɪɨɡɤɢɜɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ"Ɂɚɦɨ
ɪɨɡɤɢɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɨɱɜɵɜɫɪɟɞɧɟɦɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹɜɩɟɪɢɨɞɫ
ɦɚɹɩɨɢɸɧɹ
ɑɚɫɬɨɥɢɛɵɜɚɸɬɥɢɜɧɢɢɫɤɨɥɶɤɨɜɵɩɚɞɚɟɬɨɫɚɞɤɨɜ"ɋɚɩɪɟɥɹ
ɩɨɨɤɬɹɛɪɶɜɫɪɟɞɧɟɦɨɤɨɥɨɥɢɜɧɟɣɜɝɨɞɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɨɫɚɞɤɨɜɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɜɌɟɬɸɲɚɯɚɜɝɭɫɬɚ
ɝɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨɦɦ
ɇɚɡɨɜɢɬɟɪɚɣɨɧɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɝɞɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɚɦɵɣɫɢɥɶɧɵɣ
ɬɭɦɚɧɉɨɱɢɫɥɭɞɧɟɣɫɬɭɦɚɧɚɦɢɜɝɨɞɭ±ɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɟɬ
Ȼɭɝɭɥɶɦɚ
ɄɚɤɨɣɝɨɪɨɞɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɫɚɦɵɣ©ɜɥɚɠɧɵɣª"Ȼɭɝɭɥɶɦɚɝɞɟ
ɫɪɟɞɧɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɫɚɞɤɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɦɜɝɨɞ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɭɪɨɤɚɩɪɟɫɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɤɥɚɫɫɟ
ɐɟɥɶɨɛɨɛɳɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɭɱɚɳɢɯɫɹɩɪɨɜɟɪɤɚɪɚɧɟɟɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɏɨɞɭɪɨɤɚ
Ɉɛɨɛɳɚɸɳɢɟɭɪɨɤɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɨɬɢɩɭɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɜɢɝɪɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɟ Ɉɩɵɬɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɬɚɤɚɹɮɨɪɦɚɜɩɨɥɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɚɞɥɹɨɛɵɱ
ɧɵɯɭɪɨɤɨɜɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɧɢɦɡɚɧɢɦɚɟɬɦɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɨɷɬɨɦɭɡɚ
ɝɨɞɦɨɠɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɞɜɚɬɚɤɢɯɭɪɨɤɚɄɩɪɢɦɟɪɭɜɤɥɚɫɫɟɜɧɚɱɚɥɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɫɨɡɞɚɟɬɫɹɝɪɭɩɩɜɤɚɠɞɨɣɢɡɤɨɬɨɪɵɯɩɨɭɱɟɧɢɤɚɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɭɱɚɳɢɯɫɹɜɤɥɚɫɫɟɊɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɨɛɹɡɚɧ
ɧɨɫɬɢ©ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜªɝɟɨɥɨɝɚɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɚɝɢɞɪɨɥɨɝɚɷɬɧɨɝɪɚɮɚ
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